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Ab stract 
The ar ti cle deals with the anal y sis of the ory, meth od ol ogy, and mea -
sur ing of po lit i cal par tic i pa tion. The au thor com par a tively scru ti nized
the o ret i cal prob lems of gen e sis, func tions, role, and prog no sis for the
fu ture of this phe nom e non in the so cio log i cal the ory in or der to re veal
dis tin guish ing char ac ter is tics in the ex ist ing ap proaches. Thor ough
anal y sis and sum ma riz ing of var i ous con cep tions rel a tive to po lit i cal
par tic i pa tion, as well as em pir i cal re search are of fered for the study of
tran si tional so ci ety. The def i ni tion of po lit i cal par tic i pa tion, its struc -
ture, mo ti va tion, main forms and fac tors, mod els of strat i fi ca tion in
mod ern con cep tions have been com par a tively an a lyzed and sys tem -
atized as a meth od olog i cal ba sis of em pir i cal re search. The au thor
elab o rated and tested an orig i nal ap proach to the as sess ment of po lit i -
cal par tic i pa tion based on the Guttman one-di men sional con ti nu ity
scale. Us ing this ap proach, the au thor has cal cu lated the in dex of po lit i -
cal par tic i pa tion (IPP) and con structed four-di men sional model of the
po lit i cal par tic i pa tion strat i fi ca tion in ac cor dance with sur vey data.
“New Old” Po lit i cal Re al i ties: State ment of a Task
In Ukrai nian so ci ety, the cur rent sit u a tion is char ac ter ized by the
growth in peo ple’s par tic i pa tion in po lit i cal pro cesses, which was push ed
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Trans lated from the Ukrai nian text “Politychna uchast’: teoriia, metodolohiia ta vymiriuvannia iz
zastosuvanniam metodu shkalohramuvannia za Hutmanom”, Sotsiolohiia: teoriia, metody, marke -
tynh, 2005, ¹ 4, pp. 46–72.
by the mas sive pro test ac tions of the pres i den tial elec tion of 2004 called
the Or ange Rev o lu tion. How ever, these new po lit i cal re al i ties — mo bi li za -
tion and in ten si fi ca tion of po lit i cal par tic i pa tion — lead to the prob lems
known to sci ence and dis cussed in po lit i cal so ci ol ogy from 1960s. On the
one hand, the in ten si fied po lit i cal ac tiv ity de vel ops struc tures of civil so ci -
ety, forms a strong and well-or ga nized dem o cratic com mu nity; on the
other hand, it can pose ob sta cles pre vent ing ac tiv ity of the power bod ies
(“strong so ci ety — weak state”). Ac cord ing to some re search ers (J. Migdal,
S. Hun ting ton and oth ers), in coun tries newly formed and still eco nom i -
cally weak, the main col li sion re lates to ef fi ciency of the power un der the
in ten si fied con trol by civil so ci ety, which re quire ments do not al ways cor -
re spond to wishes and aims of pol i ti cians and rep re sen ta tives of the
power. In new coun tries, the mass po lit i cal mo bi li za tion can sig nif i cantly
lessen due to its pres sure, sta bil ity, mo bil ity, and ef fi ciency of ad min is tra -
tive in sti tu tions’ func tion ing [1, pp. 397–398].
In Ukraine, such con tra dic tions among the power struc tures make
pol i ti cians and sci en tists look for ways of bal ance be tween the con trol
over power, mean ing the stron ger lim i ta tions, and im me di ate ef fects of
the power’s de ci sions, re quir ing the max i mum free dom of power in se -
lec tion of means and ac tions.  
At the same time, the na tional so ci ol ogy lacks for pro found the o ret i -
cal and meth od olog i cal anal y sis of an im por tant in dex of so ci ety’s con di -
tion known as a po lit i cal par tic i pa tion; fur ther more, meth od olog i cal ap -
proaches to its mea sure ment are not de vel oped. As a re sult, the mea -
sure ments are frag men tary (dif fer ent in di ca tors are used), re sults of dif -
fer ent stud ies can not be com pared, mea sur ing scales are not suf fi cient -
ly cor rect; thus, the qual ity, re li abil ity, and va lid ity of mea sure ments are
poor. There fore the au thor tries to fill these gaps. 
Po lit i cal par tic i pa tion is tra di tion ally con sid ered by re search ers to be
a kind of be hav ior and/or in di vid ual’s at ti tude to pol i tics. There are also
de ter mined kinds of par tic i pa tion in pol i tics: ei ther it re lates only to po -
lit i cal pro cess, sanc tioned, le git i mate, or it is taken widely as a par tic i pa -
tion in po lit i cal life that con cerns not only po lit i cal pro cess, but also un -
sanc tioned, il le git i mate, and vi o lent ac tions. In west ern so ci ol ogy, there
are two types of po lit i cal par tic i pa tion with their own struc ture: 
— “Con ven tional” par tic i pa tion in po lit i cal pro cess as in the ev ery day 
life, le git i mate (“within the sys tem and by the law”) ac tiv ity, when
the po lit i cal sys tem is sta ble and this par tic i pa tion is “a part of an
or di nary dem o cratic po lit i cal de vel op ment” [2, p. 149].
— “Un con ven tional” or the pro test par tic i pa tion is reg is tered, as a
rule, dur ing po lit i cal cri sis; it could be not against the law but, be -
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cause of its ex traor di nary char ac ter, it does not be long to the ev ery -
day and nat u ral po lit i cal pro cess, it has a destabilization po ten tial
— cre ates the so cial ten sion [3].
Our study in cludes the the o ret i cal and meth od olog i cal anal y sis, as
well as de vel op ment and ap pro ba tion of mea sur ing meth ods (by the ex -
am ple of Kirovohrad) for one of the above-men tioned types — “con ven -
tional” po lit i cal par tic i pa tion.
². THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
OF THE POLITICAL PARTICIPATION ANALYSIS
1. Gen e sis of the Po lit i cal Par tic i pa tion Phe nom e non
In or der to un der stand the cur rent con di tion of a so cial phe nom e non, 
we need to con sider its or i gin. In the case of po lit i cal par tic i pa tion, it is
rather prob lem atic. 
As to the clas sic ap proach by F. Tönnies, sociality has two con se quent 
stages in its de vel op ment: “com mu nity ep och” and “so ci ety ep och”. The
first ep och (tra di tional so ci ety) was char ac ter ized by him as “country life
= cus tom” where a com mu nity is the sub ject. The sec ond ep och has the
fol low ing for mula: “na tional life = pol i tics” where a state is the sub ject [4, 
p. 247]. As “a cus tom turns into the law”, then the po lit i cal par tic i pa tion
ex pe ri ence might have fol lowed the ex pe ri ence of par tic i pa tion in rites.
Al though tra di tional so ci et ies are of ten thought as lack ing for the civic
con scious ness (a sense of par tic i pa tion), C. Geertz, an ex pert on cul tural 
an thro pol ogy, con sid ers such con clu sions to be pre ma ture, be cause the
de vel op ment of civic con scious ness from tra di tional pre con di tions is
not pro foundly stud ied and its roots are still un cer tain [5, p. 363]. Will
the fur ther stud ies find any con vinc ing traces of the la tent func tions of
rit u als in the de vel op ment of mod ern civic con scious ness? R. McIver
thinks that the ten den cies “dis solved” in tra di tional so ci et ies, then
“crys tal lize” in mod ern ones: “In di ans-urkes or andamants have no
state; how ever, to some ex tent, they are po lit i cal crea tures, as well as re li -
gious ones, though they have no church” [6, p. 80].
While study ing var i ous tra di tional so ci et ies (In do ne sia, Ni ge ria, etc.),
C. Geertz states that the court cer e mo nial was the driv ing force for their
pol i cies; the par tic i pa tion in cer e mony was not only a form of pol i tics,
but also its con tent; to rule meant rather to par tic i pate in rites than to
make de ci sions: “It was a state-thea tre, in which kings and princes
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played roles of im pre sa rio, priests — di rec tors, while peas ants were ac -
tors, scene shift ers, and spec ta tors” [5, p. 393]. It is in ter est ing that in
tra di tional so ci et ies, like mod ern ones, peo ple were mostly spec ta tors
but not par tic i pa tors [5, pp. 262–263]. On the other hand, cer e mo nies
(even burial) were of ten the fields of par tic i pa tion in po lit i cal con flicts,
when re li gious sym bols en ter pol i tics and vice versa [5, pp.197–200].
An a lyz ing the par tic i pa tion or i gin, we should take into ac count the
im i ta tion phe nom e non of tra di tional so ci ety when ac tiv ity is sub sti tuted 
by its im i ta tion. As the stud ies by C. Levi-Strauss showed, in so cial sys -
tems, that can be man i fested as a sub sti tu tion of so cial pro cesses by ir -
ra tio nal an tip o des (“re in te gra tion of con tent into form”): ag ri cul ture is
sub sti tuted by magic, re pro duc tion of po lit i cal life — by re pro duc tion of
power with the help of cer e mo nies and rit u als [7, p. 373].
Many re search ers re late the real “birth” of po lit i cal par tic i pa tion to
the trans for ma tion of tra di tional so ci ety, which was re flected in mod ern -
iza tion the o ries. In stud ies by S. Hun ting ton [8], the grow ing po lit i cal
par tic i pa tion for tra di tional so ci et ies can be de ter mined ac cord ing to the 
po lit i cal mod ern iza tion el e ments: in volve ment in mod ern iza tion of those 
groups, which were for merly out side the so cial life, their grown
“politicization”. The groups, which were tra di tion ally ig nored and con -
sid ered as un sus cep ti ble to pol i tics, be come more and more in volved in
so cial and po lit i cal life of so ci ety, they man i fest their civil and po lit i cal
ac tiv ity. Po lit i cal mod ern iza tion gives scope to po lit i cal par tic i pa tion of
new so cial groups, be cause the po lit i cal con scious ness rises among the
broad masses of pop u la tion. 
M. Foucault in his stud ies told that all mod ern po lit i cal phe nom ena
had been “born” at the time in ter val be tween the Age of En light en ment
and the 19th cen tury as a re sult of the change in power type. From a re -
pres sive body with the func tions of com pul sion, sup pres sion, bans, and
pun ish ment (“com mands of life and death”), the tra di tional sov er eign
power trans formed to the mod ern type — im per sonal force with out a
spe cial cen ter for dis tri bu tion; it does not “put to death” any more, it
“brings up”, or ga nizes, man ages, “su per vises life”. These new func tions
of power were a re sult of changes hap pened to the ob ject of its po lit i cal
in flu ence — it is not an in di vid ual or a so cial group any more, but the
pop u la tion that be came the mass af ter the de mo graphic ex plo sion. The
pop u la tion or the mass can not be put to death; thus, it should be
formed, dis ci plined, or tamed. As a re sult, there ap pear new means for
con trol ling the mass — nor mal iza tion and dis ci pline tech nol o gies for
mak ing the mass more like a con trolled po lit i cal body [9, pp. 237–246].
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For the power, one of such new means for or ga ni za tion, ed u ca tion, and
use of the mass through “its grow ing use ful ness” is po lit i cal par tic i pa -
tion — it is like “po lit i cal nor mal iza tion and reg u la tion of the mass”. That 
is why; the power tries to make the mass used to the dis ci plined ac tiv ity
in pol i tics. 
Ac cord ing to K. Mannheim, the real de vel op ment of po lit i cal par tic i -
pa tion starts in the ep och of trans for ma tions, i.e. in the in dus trial so ci -
ety of the sec ond half of the 20th cen tury. The sub stance of de moc racy
changes cru cially: the in ten si fied po lit i cal par tic i pa tion of all so cial lay -
ers leads to the “fun da men tal de moc ra ti za tion of so ci ety” [10, p. 288].
Be fore that, de moc racy was only pseudo-de moc racy, be cause “it gave
the po lit i cal sig nif i cance only to small groups in the prop erty and ed u ca -
tional spheres” [10, p. 289].
2. Po lit i cal Par tic i pa tion as a So cial Phe nom e non
in The o ret i cal So ci ol ogy
In west ern the o ret i cal so ci ol ogy, the place and role of po lit i cal par tic i -
pa tion in so cial and po lit i cal pro cesses have var i ous def i ni tions. The
cur rent the o ret i cal ten den cies can be di vided into two groups ac cord ing
to its eval u a tion in so ci ety. The first group of the o ries sup poses that po -
lit i cal par tic i pa tion af fects the con di tion of so ci ety es sen tially and con -
struc tively (“con struc tive” ap proach). The sec ond group thinks that
po lit i cal par tic i pa tion is an el e ment of so cial and po lit i cal show; they
stress the gap be tween its sup posed im por tance and prac ti cally worth -
less role of po lit i cal par tic i pa tion in so ci ety (“crit i cal” ap proach). 
It is in ter est ing that two the o ret i cal op po nents, such as struc tural
func tion al ism and the con flict the ory, can be in cluded into the first
group. Both the o ries (though from dif fer ent po si tions) ex plain the im por -
tance of po lit i cal par tic i pa tion phe nom e non in so cial and po lit i cal life.
Func tion al ism de ter mines po lit i cal par tic i pa tion as a way to main tain
equi lib rium of so cial sys tem, one of the most im por tant el e ments of its
po lit i cal sub sys tem, with the help of which the broad masses of pop u la -
tion over come their es trange ment from pol i tics and de ci sion-mak ing. By 
T. Par sons, pol i tics is one of four sub sys tems of so cial sys tem; its func -
tion is ori en ta tion to the goal, and po lit i cal par tic i pa tion is the el e ment
of this sub sys tem that en sures po lit i cal ac tiv ity for re al iza tion of the
men tioned func tion (it makes peo ple work for the goal) [11]. By R. Mer -
ton, po lit i cal par tic i pa tion is a mech a nism of “po lit i cal ma chine” [12,
pp. 451–461]. Ac cord ing to S. Lipset, this mech a nism sup ports the de -
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moc racy that is “re lated to pro vi sion of the max i mum ac cess for var i ous
groups to the struc ture of de ci sion-mak ing” [13, p. 213]. By B. Bar ber,
po lit i cal par tic i pa tion is the pow er ful le ver for “bal anc ing the high est so -
cial classes’ in flu ence and even for con trol ling them” [14, p. 237]. Thus,
the main function of political participation is to ensure social stability
(balance) through realization of political democracy. 
An other, but no less con struc tive, role of po lit i cal par tic i pa tion is
seen by the con flictological par a digm; this phe nom e non is con sid ered as 
one of the sources of de vel op ment. In the con flict the ory, po lit i cal par tic i -
pa tion is a man i fes ta tion of com pe ti tion, fight, con flicts, which are gen -
eral char ac ter is tics of so ci ety [15, p. 47]. In west ern de moc ra cies, po lit i -
cal par tic i pa tion is a kind of in sti tu tion al ized con flict in pol i tics and, ac -
cord ing to L. Coser, it is like an “air-hole”, “the way for can a li za tion of so -
cial dis sat is fac tion and neg a tive emo tions” [16, p. 203], nec es sary for
pres er va tion of so cial struc ture and im prove ment of so ci ety (pos i tive
func tion). Po lit i cal par tic i pa tion means reg u lated and con trolled po lit i -
cal con flicts, in con trast to de struc tive con flicts typ i cal for non-dem o -
cratic so ci et ies (spon ta ne ous so cial ex plo sions). Ac cord ing to R. Dah -
rendorf, po lit i cal par tic i pa tion un der de moc racy is “the reg u lated dis -
cus sions be tween classes” sub sti tuted for the for mer open fight; and de -
moc racy is the way “to rule through con flicts”, through stand ing for
better “chances of par tic i pa tion” in man age ment [17, p. 163]. Thus, the
west ern so ci ety is safe from de struc tive con flicts; it self-de vel ops on the
ba sis of wide par tic i pa tion of peo ple in po lit i cal life, which make the
most im por tant po lit i cal de ci sions and ex ert in flu ence on politics.
The sec ond group eval u ates the place and role of po lit i cal par tic i pa tion
in mod ern so ci et ies crit i cally, even skep ti cally. This ap proach is thor -
oughly pre sented in the integrationism by P. Sorokin, neomarxism (rep re -
sen ta tives of the Frank furt school), and left-rad i cal so ci ol ogy. In these the -
o ries, po lit i cal par tic i pa tion takes the place of ex otic dem o cratic ad di tion
to the real power of rul ing elite. Its role in in flu ence on pol i tics is ephem -
eral and the at ri cal; it means that there is no mass’ in flu ence on the elite.
This is the con clu sion by H. Markuse [18, pp. 146–165]. The real func tion
of po lit i cal par tic i pa tion is to cre ate il lu sion of de moc racy and the ma jor -
ity’s power. Par tic i pa tion in pol i tics is a man i fes ta tion of the de moc racy’s
ad ver tise ment, “dem o cratic tricks”, which can not be con sid ered as the
ma jor ity’s power: “A free cit i zen is of no im por tance in pol i tics… The power
rules on his be half and on ac count of his au thor ity”, P. Sorokin says [19,
p. 343]. Ac cord ing to Ch.W. Mills, in west ern de moc ra cies, this can be in -
di cated by the wide spread po lit i cal ap a thy, as well as in dif fer ence of
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“merry ro bots” and “slug gish strang ers in pol i tics” [20, pp. 325–328]. By
T. Adorno, the rea son of such ap a thy is a poor in ter est in pol i tics, be -
cause, for west ern peo ple, pol i tics is dull if it is lei sure (as dis tinct from
sports, art, etc.) and has no re sults if it is ac tiv ity (in con trast to work or
cre ative la bor); this leads to the un de vel oped po lit i cal com pe tence: un -
cer tainty and con fu sion in po lit i cal state ments, what is more char ac ter -
is tic of au thor i tar ian and non-dem o cratic re gimes. Ac cord ing to T. Ador -
no, in west ern de moc ra cies, there is a gap be tween poor po lit i cal com pe -
ten cies and “the wave of po lit i cal news over flow ing peo ple”, the wave that
counts on ex is tence of such a com pe tence [21, pp. 166–171].
Ju. Habermas re lates these prob lems to the sphere of com mu ni ca -
tions and de ci sion-mak ing es tab lished in so ci ety that dis torts ev ery -
thing to such an ex tent that most peo ple do not know any thing about the
real dis tri bu tion of power, con trol, and po lit i cal de ci sions. The ex ist ing
po lit i cal com mu ni ca tions are “false”, they make it pos si ble to act “over
the pub lic’s head”: “dem o cratic” struc tures, af ter they have got from the
pub lic le git i macy for ex press ing its in ter ests, start to pur sue their own.
They avoid the pub lic’s con trol by de form ing com mu ni ca tion with the
help of mis in ter pre ta tion, ma nip u la tion, and hid den in for ma tion. Thus, 
im por tant po lit i cal de ci sions are of ten pre sented to the pub lic as the fact
hap pened with out peo ple’s par tic i pa tion, but on their be half and of their 
own free will [22].
More over, ac cord ing to J. Schumpeter, the peo ple’s will ex pressed in
po lit i cal par tic i pa tion is a prod uct but not the force mov ing the po lit i cal
pro cess, be cause it is not real, it is planned, formed by pol i ti cians
through com mu ni ca tions: “…the fact of the mat ter is that peo ple do not
state and solve any prob lems; on the con trary, the is sues de ter min ing
their fates are usu ally raised and solved by oth ers” [23, p. 329].
3. So cial Prog no ses on Po lit i cal Par tic i pa tion
The o ret i cal prog no ses on ten den cies of the po lit i cal par tic i pa tion de -
vel op ment are pre sented in the o ries of postindustrial so ci et ies and so ci -
ol ogy of postmodernism, which try to con clude about the pros pects of
so ci ety, bas ing on new ten den cies in so cial re al ity. In most the o ries of
post-in dus tri al ism, there are “op ti mis tic” so cial prog no ses on po lit i cal
par tic i pa tion de vel op ment. But in most postmodernist con cep tions, there
are “skep ti cal” ones. 
The post-in dus tri al ism the ory by D. Bell is char ac ter ized by a rather
mod er ate op ti mism about the de vel op ment of po lit i cal par tic i pa tion in
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so cial per spec tive. The re searcher stresses the peo ple’s as pi ra tion for
more par tic i pa tion in or ga ni za tions (that will form the con flict po ten tial
in the fu ture) reg is tered in mod ern so ci et ies. As a whole, in po lit i cal as -
pect of postindustrial so ci ety, the main prin ci ple re lates to the “co-par -
tic i pa tion, some times mo bi lized or ruled from the top, in other cases, de -
manded from the bot tom”. The fu ture will bring “the wid ened po lit i cal
sphere and more peo ple in volved in the pro cesses… and the grown ac tiv -
ity re sults in more groups ‘con trol ling’ each other and caus ing de spair”
[24, p. 635].
A. Toffler dis plays more op ti mism about the “ex cit ing pros pects of
rad i cal po lit i cal par tic i pa tion” wid en ing in the super-in dus trial so ci ety
of the third wave [25, p. 686]. This “great dem o cratic jump ahead” is not
an op tion but the evo lu tion ary ne ces sity, with out which the sys tem can -
not work be cause tran si tion of so ci ety to a new com pli cated level makes
po lit i cal de ci sions “heavier” and they “will be shared, at last, through the 
wider dem o cratic par tic i pa tion” [25, pp. 684–686]. One of the im por tant
“build ing blocks for fu ture po lit i cal sys tems” should be a tran si tion to
the “half-di rect de moc racy” — com bi na tion of rep re sen ta tion and par -
tic i pa tion [25, p. 672]. Tele com mu ni ca tion tech nol o gies of the fu ture
“open, for the first time, an as tound ing num ber of ways for peo ple’s di -
rect par tic i pa tion in mak ing po lit i cal de ci sions” [25, p. 675].
In the “computopia”, this name was given to the fu ture so ci ety by E.
Masuda, elec tronic com mu ni ca tions will get the sta tus of tech no log i cal
base for the real di rect de moc racy of par tic i pa tion; it is aimed to sub sti -
tute the de moc racy of par lia men tary sys tems. De vel op ment of au ton o -
mous in for ma tion net works has rev o lu tion ary ben e fits: pos si bil ity to
con nect with a sender and take into ac count the mi nor ity opin ion. The
com put er iza tion of po lit i cal de ci sions will lead to the sit u a tion when
com mu ni ca tion be tween par tic i pants and ac cu mu la tion of opin ions will 
con tinue un til the con sent is reached. This en sures that all ad van tages
and draw backs of the po lit i cal de ci sion be ing made are bal anced and the 
mi nor ity opin ion is taken into ac count [26, pp. 347–348]. Bas ing on
that, the re searcher prog no ses that po lit i cal par tic i pa tion will play a key
role in the po lit i cal sys tem of “computopia”, class less so ci ety, free of mo -
nop o lized power of the cen ter (the rul ing bu reau cratic top). The core of
the new “polycentric” sys tem will con sist of vol un tary as so ci a tions, ra -
ther pop u lar even now (com mu ni ties, com munes, free un ions) [27, p. 28].
Op ti mism sup ported by anal y sis of a large amount of data can be
seen in prog no ses on po lit i cal par tic i pa tion in the in for ma tion so ci ety of -
fered by J. Naisbitt, who tells that the USA are “in the mass tran si tion
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from the rep re sen ta tive de moc racy to the participative one” that “rev o lu -
tion izes Amer ica’s lo cal pol i tics and moves from the bot tom to the top
chang ing the course of the na tional gov ern ment” [28, pp. 228–229]. The
so ci ol o gist thinks that the po lit i cal par tic i pa tion started in 1970s, when
there were reg is tered, firstly, the un prec e dented num ber of ref er en dums
and ini tia tives — forms of  “di rect de moc racy” be ing the “heart and soul
of participative de moc racy; sec ondly, in ten si fi ca tion of am a teur po lit i cal 
ac tiv ity at the lo cal level [28, pp. 228–233]. More over, one of the mega -
trends lead ing to the fu ture is a tran si tion from hi er ar chy (pyr a mid) to
the net work (hor i zon tal) prin ci ple of so cial in sti tu tions struc ture; this
sup ports de vel op ment of communitarianism — “so ci ety of com mu ni ties
and as so ci a tions” — and wid ens the field of dem o cratic par tic i pa tion. All 
these megatrends con firm the “death of rep re sen ta tive de moc racy”.
Along with the gen eral op ti mis tic prog no ses on the wid en ing of po lit i -
cal par tic i pa tion, re search ers stress the pos si ble risks con nected with
the ap pli ca tion of fu ture tech nol o gies, such as de vel op ment of the to tal
so cial con trol sys tem sim i lar to the po lice state. Its cul mi na tion can be
the “planned es trange ment” of the pub lic from pol i tics [29].
So ci ol ogy of postmodernism pres ents the skep ti cal view on the po lit i -
cal par tic i pa tion pros pects reg is tered even now un der the “ca tas tro phe
of mo der nity” — the mod ern so ci ety and its pol icy that lost its ob ject (ref -
er ent) and ex ists only for it self (as a sim u la tion) [30]. Such an ap proach
to many po lit i cal phe nom ena of postmodernity was greatly in flu enced by 
M. Foucault who con sid ered them as prod ucts of the mod ern kind of
power. Ac cord ing to this ap proach, po lit i cal par tic i pa tion is de ter mined
by two func tions: for the power, it is an in stru ment of dis ci plin ing the
mass that used in pol i tics; for the mass, it is a can a li za tion of dis sat is -
fac tion and il lu sion of ef fect on the fu ture.
In works by J. Baudrillard, pros pects on so ci ety de vel op ment are con -
nected to dis ap pear ance of all po lit i cal as an “aes thetic hal lu ci na tion of
re al ity” [30, p. 125]; it does not rep re sent any thing any more, ex ists as an
au ton o mous world of sym bols, and is sim u lated. So cial ref er ents (real
for ma tions) de scribed by such cat e go ries, as “peo ple”, “class”, “pro le tar -
iat”, have dis ap peared; only po lit i cal sym bols re main. The only real for -
ma tion of the postmodern so ci ety is the in creas ing “si lent ma jor ity” that
does not ex press it self, it is in er tial, hy per-con form ing; that is why, it de -
stroys not only po lit i cal rep re sen ta tion, but also the whole po lit i cal pro -
cess: “For a long time, it seemed that the mass ap a thy should have been
greeted by the power. The power de cided that the more pas sive the mass,
the more ef fec tively it could be con trolled… How ever, now con se quences
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of this strat egy turned against the power it self: the mass in dif fer ence be -
ing so ac tively sup ported by the power points to its crash. As a re sult,
stra te gic ori en ta tions of power are rad i cally trans formed: in stead of en -
cour age ment of pas siv ity — push to par tic i pa tion in man age ment, in -
stead of ap proval to si lence — ap peals to ex press opin ions. But the time
is lost” [31, p. 29]. The power con stantly de mands par tic i pa tion (in elec -
tions, con trol, par ties), makes ad vances, takes care, in flu ences the
mass, but “the si lent ma jor ity is si lent”, it swal lows up these ap peals and 
does not be come “a con scious par tic i pant of po lit i cal pro cess even for a
min ute” [31, p. 46]. All the po lit i cal pro cess, in clud ing par tic i pa tion, is a
sim u la tion, a show played for peo ple in the street sunk in their pri vate
lives to re sist po lit i cal ma nip u la tions some how; in the fu ture, this can
lead to the only end — leav ing the par tic i pa tion in politics.
In the socioanalysis of postmodern so ci ety by P. Bourdieux, there are
named the forces, char ac ter is tic of the so ci ety, be ing non-clas sic and
“mo bi liz ing” par tic i pa tion in pol i tics — it is not the mo nop oly on re -
sources of po lit i cal power (fi nances, law, etc.) any more; it is the mo nop oly 
on pro duc tion and dis tri bu tion of po lit i cal ideas and opin ions (po lit i cal
pro duc tion): “…is sues, pro grams, anal y ses, com men tar ies, con cep -
tions, events, from which or di nary peo ple have to se lect; the peo ple
brought down to the ‘cus tomer’ po si tion” [32, p. 182]. This en sures the
le git i mate sym bolic vi o lence and di rect ma nip u la tions, dic ta tion of a
cer tain un der stand ing as to the par tic i pa tion dis tri bu tion in the field of
pol i tics. In the postmodern so ci ety, peo ple’s par tic i pa tion in pol i tics is a
mean for re pro duc tion of the le git i mate sym bolic vi o lence through del e -
ga tion of au thor ity to em pow ered per sons who later be come au ton o -
mous and “self-sainted” [33, pp. 242–252].
To con clude the anal y sis of the o ret i cal prog no ses on po lit i cal par tic i -
pa tion, we have to say that, in the fu ture, so cio log i cal anal y sis on po lit i -
cal par tic i pa tion would be of a greater im por tance. It is re lated to the de -
vel op ment of its new forms: from “elec tronic, in ter ac tive town halls” by
A. Toffler [25, p. 676] to far-reach ing so cial move ments by A. Touraine
[27, p. 11], es pe cially stressed by A. Giddens in the sixth the sis on the fu -
ture of so ci ol ogy [33].
4. On Es tab lish ment of the Po lit i cal Par tic i pa tion
Cat e gory as a Sub ject Mat ter of So cio log i cal Re search
Dur ing fifty years, the term po lit i cal par tic i pa tion was go ing from
news pa pers to sci ence. At last, it is an in de pend ent con cep tion with var -
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i ous ap proaches to its anal y sis. Up to the mid dle of 1950s, in for eign so -
ci ol ogy, po lit i cal par tic i pa tion was stud ied mostly as a par tic i pa tion in
the gov ern men tal man age ment and elec tions. At the same time, this
term has got the sta tus of sci en tific and be come the key one in the cat e -
gor i cal ap pa ra tus of four so cio log i cal con cep tions: de moc racy, mod ern -
iza tion, po lit i cal cul ture, and the mass so ci ety. The in ter est in po lit i cal
par tic i pa tion grew for var i ous rea sons: firstly, it was nec es sary to ex plain 
po lit i cal pro cesses in the coun tries that be came free and started their
mod ern iza tion; sec ondly, the meth od olog i cal par a digm of Amer i can po -
lit i cal so ci ol ogy changed (from anal y sis of in sti tu tional struc tures to re -
search on po lit i cal be hav ior) [34, p. 6]; thirdly, in west ern de moc ra cies,
there de vel oped struc tures of civil so ci ety. Sci en tists better un der stood
the “pro tec tive” and sta bi liz ing fea tures of the or ga nized po lit i cal par tic i -
pa tion; due to this, pol i ti cians un der stood the ne ces sity to stim u late it
as a coun ter bal ance, by N.J. Smelser, to the fol low ing ten den cies: “to roll
down to po lit i cal chaos or to slide to au thor i tar ian or to tal i tar ian re -
gimes” [35, p. 96]. Up to the pres ent, west ern so ci ol ogy and po lit i cal sci -
ences have col lected sig nif i cant ex pe ri ence and tra di tions con cern ing
the stud ies on po lit i cal par tic i pa tion. The Civic Cul ture by G. Al mond
and S. Verba (1963), which pre sented the first pro found anal y sis of this
cat e gory, in tro duced into re search as an in di ca tor of po lit i cal science. 
As to na tional so ci ol ogy, there are two pe ri ods in stud ies on po lit i cal
par tic i pa tion: be fore and af ter 1991. In the first pe riod, works were writ -
ten in the tra di tional so viet man ner (in clud ing philo sophic as pect); po -
lit i cal par tic i pa tion was an a lyzed in two di rec tions: “po lit i cal ac tiv ity of
work ers and of a per son in so cial ist so ci ety” and within the crit i cal anal -
y sis of west ern the o ries on de moc racy and po lit i cal cul ture. Their main
con clu sion was about the pos i tive role of po lit i cal par tic i pa tion in the
streng th en ing of so cial ist de moc racy, that is why, about the ne ces sity of
bring ing up this ac tiv ity as an in di ca tor of the peo ple’s power de vel op -
ment un der so cial ism. These works had the fol low ing prin ci ple draw -
backs: firstly, the anal y sis was con cep tu ally de ter mined by the of fi cial
ide ol ogy; sec ondly, the em pir i cal data and sta tis tics had noth ing to do
with the real po lit i cal behavior of masses; thirdly, the works ignored the
organized and formal character of political involvement [36].
In in de pend ent Ukraine, there ap peared stud ies, in which the mod -
ern (west ern) un der stand ing of po lit i cal par tic i pa tion was stated. How -
ever, anal y sis of this phe nom e non has only started and this fact is con -
firmed by lack of spe cial works. At the same time, var i ous re searches on
po lit i cal par tic i pa tion are con ducted, but the au thors of these works
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study po lit i cal par tic i pa tion fragmentarily and as a “side-is sue”. In
Ukrai nian so ci ol ogy, there was col lected sig nif i cant em pir i cal ma te rial
on this prob lem [37], but em pir i cal anal y sis of var i ous in di ca tors re lated
to po lit i cal par tic i pa tion has been con ducted with out any ef forts to in te -
grate them with the help of ad e quate meth ods; the in di ca tors are con sid -
ered sep a rately with out bas ing on spe cial the o ret i cal or meth od olog i cal
anal y sis. At the same time, in Ukrai nian so ci ol ogy, there were stud ied
var i ous kinds, rea sons, and fac tors of po lit i cal par tic i pa tion, its fea tures 
in tran si tional Ukrai nian so ci ety. Among the con clu sions drawn by na -
tional so ci ol o gists, the fol low ing are the most im por tant: 
1. The civil so ci ety de vel op ment (“so ci ety of those par tic i pat ing in
pol i tics”) does not guar an tee au to matic in tro duc tion of dem o cra -
tic in sti tu tions (“pro ce dural min i mum of de moc racy”). Also, in so -
cial ex pec ta tions, there is a gap be tween the ideal of dem o cratic so -
ci ety and de moc ra ti za tion re al i ties [38].
2. In trans form ing so ci ety, the level of po lit i cal par tic i pa tion greatly
con di tioned by gen eral (an o mie, iso la tion ism) and spe cific post-
 to tal i tar ian sociopathies (pa ter nal ism, am biv a lence) [39].
3. In tran si tional Ukrai nian so ci ety, there are mod er ate, though not
very well ex pressed, peo ple’s in ter est in pol i tics, rather low in volve -
ment in or ga nized kinds of po lit i cal ac tiv ity, low po lit i cal ef fi ciency
(help less ness against the power), and poor po lit i cal com pe tence
[40; 41].
These re sults made it pos si ble to con clude about po lit i cal cul ture of
Ukrai nian pop u la tion, which is, ac cord ing to Ye. Golovakha, on the scale 
“to tal i tar ian — dem o cratic”, takes place in the mid dle be ing am biv a lent
[40, p. 104].
5. Def i ni tion, Struc ture, and Main Fac tors
of a “Con ven tional” Po lit i cal Par tic i pa tion
In for eign and na tional works, there is no gen er ally rec og nized and
“can on ized” def i ni tion of the po lit i cal par tic i pa tion cat e gory. Tak ing into
ac count com mon ideas of the most known def i ni tions, the “con ven -
tional” po lit i cal par tic i pa tion can be de fined as the real ac tions through
which peo ple are in volved in po lit i cal pro cesses (re la tions) and in flu ence
or try to in flu ence them in the ways nor mal and/or le git i mate in this so -
ci ety [42; 43, p. 189; 44; 45].
Thus, this type of par tic i pa tion in cludes the pop u lar kinds of in volve -
ment in pol i tics re garded as nor mal and/or le git i mate. In ex ist ing stud -
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ies, there are de ter mined dif fer ent num bers of these kinds: from four
(L. Milbrath) [45] to twelve (S. Verba, N. Nue) [46, p. 95]. Most Amer i can
so ci ol o gists study, as ba sic ones, the twelve kinds of “con ven tional” par -
tic i pa tion suggested by S. Verba and N. Nue:
a) Reg u lar par tic i pa tion in vot ing at pres i den tial elec tion; b) reg u lar
par tic i pa tion in lo cal elec tions; c) par tic i pa tion in ac tiv ity of an or ga ni za -
tion deal ing with com mu nity is sues; d) ac tive par tic i pa tion in solv ing
com mu nity prob lems; e) at tempts to con vince oth ers of ex pe di ency of
par tic i pa tion in vot ing; f) ac tive work, at least some times, in fa vor of cer -
tain par ties or can di dates dur ing elec tions; g) con tacts with rep re sen ta -
tives of lo cal au thor i ties on cer tain is sues; h) at least, pres ence at one po -
lit i cal meet ing or con gress for the last three years; i) con tacts with a rep -
re sen ta tive of the state or coun try gov ern ment on a cer tain is sue; j) par -
tic i pa tion in es tab lish ment of a group or or ga ni za tion for solv ing lo cal
prob lems; k) fi nan cial sup port of a party or can di date dur ing an elec tion
cam paign; and l) mem ber ship in a po lit i cal club or or ga ni za tion.
How ever, we should re mem ber that, in cross-sec tion stud ies on po lit i -
cal cul ture, the same in di ca tors of po lit i cal par tic i pa tion of dif fer ent
coun tries could be in com pat i ble be cause of qual i ta tively dif fer ent cul -
tural con texts [47, pp. 5–7; 48, pp. 99–108]. That is why, it is nec es sary
to se lect the kinds of po lit i cal par tic i pa tion cor re spond ing to po lit i cal be -
hav ior of the stud ied so ci ety (the most typ i cal, tra di tional, wide spread,
and ap proved) in or der to avoid the sit u a tion called by N.J. Smelser the
su per po si tion of west ern cat e go ries on nonwestern so ci et ies by men tal -
ity of nonwestern so ci ety re searcher who stud ied west ern so cial sci ence
[47, p. 5]. M. Dogan and D. Pelassy see so lu tions of such prob lems in
look ing for func tional equiv a lents [48, p. 103] of po lit i cal par tic i pa tion
kinds, which are (in our case) the most pop u lar and typ i cal for Ukrai nian 
con text.
What are the main fac tors of po lit i cal par tic i pa tion? Ac cord ing to
all re search ers’ opin ion, among var i ous fac tors in flu enc ing po lit i cal par -
tic i pa tion, the most im por tant one is po lit i cal ef fec tive ness — re al iza tion
of pos si bil ity to af fect po lit i cal pro cesses. Oth er wise, the level of po lit i cal
par tic i pa tion low ers and even, as many em pir i cal stud ies show, there ap -
pear con di tions in fa vor of pro test ori en ta tions. In sta ble so ci et ies, at ti -
tudes to par tic i pa tion of or di nary peo ple in pol i tics are, as a rule, op ti -
mis tic [46, pp. 236–238; 49, pp. 136–144; 50, p. 100], while in un sta ble
so ci et ies, ac cord ing to em pir i cal stud ies, skep ti cal at ti tudes to peo ple’s
op por tu ni ties of “con ven tional” in flu ence on po lit i cal de ci sions af fect ing
their di rect in ter ests be come more and more spread [51, p. 572].
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Be sides, one of the most im por tant fac tors of po lit i cal par tic i pa tion is
a re pres sive po lit i cal sys tem or ex is tence of real pos si bil i ties (“con ven -
tional chan nels”) in so ci ety for the broad masses of pop u la tion to take
part in po lit i cal life [52].
Re search ers also dis cuss sit u a tional so cial and per sonal fac tors of
po lit i cal be hav ior [53]. Im por tance of these fac tors grows along with
changes in postmodern per sonal per cep tion (con tra dic tory iden tity).
The feel ing of con tin u ous self-iden tity, in teg rity of the self-im age, dis ap -
pears; iden tity is per ceived as an in ter rupted self-iden tity vary ing from
one sit u a tion to an other. An a lyz ing the iden tity, in which there ex ist “I”
and “An other” (“me as an other”), P. Ricoeur thinks that, in this case, per -
sonal am biv a lence, in ner dis crete ness, be comes fixed and, as a re sult,
situativity of be hav ior in ten si fies [54].
Stud ies on in volve ment in pol i tics of var i ous so cial and de mo graphic
groups made it pos si ble for west ern re search ers, as well as the Ukrai -
nian and Rus sian, to con clude that po lit i cal par tic i pa tion has the most
sta ble, strong, and pos i tive cor re la tion with an ed u ca tional level in all
types of so ci ety [46, p. 407; 41, pp. 25–26; 44]. That is why, sci en tists
con cen trate their at ten tion to po lit i cal com pe tence of peo ple; the level of
po lit i cal com pe tence is mostly a func tion of ed u ca tional level. Po lit i cal
com pe tence, “an abil ity to ac cept po lit i cal is sues as po lit i cal… by an -
swer ing them po lit i cally and pro ceed ing from purely po lit i cal prin ci ples”
(P. Bourdieux) [32, p. 103], de ter mines the po si tions of po lit i cal par tic i -
pa tion.
6. Mo tives and Mod els of a “Con ven tional”
Po lit i cal Par tic i pa tion
Mo tives for po lit i cal par tic i pa tion can be di vided into the two main
kinds:
1. Purely po lit i cal mo tives based on peo ple’s ideas about the ne ces -
sity of par tic i pa tion in po lit i cal life, the feel ing of par tic i pa tion (po lit i cal
self-con scious ness, the sense of civic duty to par tic i pate). This ap proach 
is based on anal y sis of an “ideal cit i zen” (homo politicus). In its clas si cal
kind, G. Al mond, S. Verba, and N. Nue pres ent the “ac tiv ist model” of
par tic i pa tion in works. Ac cord ing to G. Al mond and S. Verba, po lit i cal
par tic i pa tion is sup ported by “deep ad her ence to stan dards of ac tive cit i -
zen ship” [55, p. 5]. As to the later stud ies, we would like to note the con -
cep tion of dem o cratic de vel op ment by so cio log i cally ori ented polito lo -
gist, R. Putnam; in its cen ter, there is a civil com mu nity as an ag gre gate
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of hor i zon tal links be tween ac tive cit i zens with high po lit i cal self-con -
scious ness: “In civil so ci ety, though they are not un self ish saints, cit i -
zens con sider the so cial sphere to be more than slaugh ter for ob ser vance 
of per sonal in ter ests” [49, p. 111].
2. Non po lit i cal, in stru men tal, “ra tio nal-self ish” mo tives for in volve -
ment in pol i tics: peo ple take part in pol i tics in or der to solve their own
prob lems (to raise their sta tus, to gain pres tige, to sat isfy their psy cho -
log i cal need for com mu ni ca tion, to feel their strength and sig nif i cance).
One of the most im por tant the o ries of ra tio nal choice, for us, can be the
the ory by M. Olsen based on anal y sis of the mech a nism mea sur ing costs 
for par tic i pa tion and the de rived ben e fit on ex am ples of trade un ions,
vol un tary as so ci a tions, po lit i cal par ties, etc. In the case of the so cial wel -
fare dis tri bu tion, the most pop u lar sit u a tion may be “a pas sen ger trav el -
ing with out a ticket”: there is no rea son to take part in col lec tive ac tions if 
they are of ben e fit to ev ery one and not only to par tic i pants. For ex am ple,
if ac tions of a branch trade un ion lead to a growth in sal a ries for all em -
ploy ees and not only for the un ion mem bers. The forces that can mo bi -
lize in di vid u als and bring them to par tic i pate, not only in pol i tics, but
also in any col lec tive ac tions, are “se lec tive” stim uli. “Only sep a rate ‘se -
lec tive’ stim u lus forces a ra tio nal in di vid ual… to act, says Olsen [56, p.
58]; how ever, the stim u lus has to ex ceed the costs of par tic i pa tion. 
Pop u lar ity of non po lit i cal stim uli for po lit i cal in volve ment was reg is -
tered by many em pir i cal stud ies. For ex am ple, in the USA, the re search
group of R. Bellach con cluded that po lit i cal par tic i pa tion is con di tioned
for many peo ple by “achieve ment of self-in ter est” or by the feel ing of con -
tact with the oth ers [43, p. 195].
Mod els of the po lit i cal par tic i pa tion po si tions are de vel oped on
the ba sis of em pir i cal data re lated to po lit i cal be hav ior of cit i zens. When
we de ter mine peo ple’s po si tions in the field of po lit i cal par tic i pa tion, we
can see the “politicization pan orama” of pop u la tion. Most com pe tent so -
ci ol o gists clas sify re spon dents ac cord ing to the num ber of kinds of po lit -
i cal in volve ment; they take from three to six par tic i pa tion po si tions. For
ex am ple, Brit ish so ci ol o gists G. Parry and G. Moyser tell about the three
main po si tions of par tic i pa tion in pol i tics as to the Brit ish: “or di nary vot -
ers” (51%), “ac tive” (25.2%), and “prac ti cally in er tial” (23.8%) [57]. In
Amer i can so ci ol ogy of pol i tics, there are more pop u lar six-di men sional
mod els of po lit i cal par tic i pa tion. For ex am ple, M. Olsen sug gests di vid -
ing Amer i cans into the fol low ing cat e go ries: “po lit i cal lead ers” (3%), “ac -
tiv ists” (14%), “com mu ni ca tors” (13%), “cit i zens” (30%), mar ginal (18%), 
and “iso lated” (22%) [58]. The six-po si tion mod els were also sug gested
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by S. Verba and N. Nue [see: 59, p. 73], G. Bone and O. Ren nie [43,
p. 194]. The “in terim op tion” (a four-di men sional model) for plac ing
 people ac cord ing to their in volve ment in pol i tics was de vel oped by L. Mil -
brath with the fol low ing groups: “ac tiv ity of glad i a tors” (3%), “tran si -
tional ac tiv ity” (7%), “ac tiv ity of ob server” (60%), and “ap a thetic pub lic”
(30%) [45].
The main con clu sions about po lit i cal par tic i pa tion de vel oped ac cord -
ing to dif fer ent em pir i cal mod els are the fol low ing:
1. There is a sig nif i cant dis sim i lar ity of po lit i cal in volve ment. 
2. Par tic i pa tion in pol i tics can be pre sented as a hi er ar chy.
3. Gen eral level of po lit i cal par tic i pa tion is not high.
As to the com mon draw backs of dif fer ent mod els, we can say that:
firstly, they tend to “tie down” peo ple to a cer tain po si tion of po lit i cal par -
tic i pa tion; sec ondly, it is meth od olog i cally im pos si ble to use them in
com par a tive stud ies (not only out side west ern de moc ra cies, but even
com par ing them). That is why, many ex ist ing ap proaches “seem to be
 naive in the ret ro spec tive” [47, p. 6] and hardly could be con sid ered as
uni ver sal. 
²². MEASURING POLITICAL PARTICIPATION 1
1. Struc ture of the In te gral Quan ti ta tive In di ca tor
of Po lit i cal Par tic i pa tion
Af ter we had an a lyzed var i ous stud ies on struc tural com po nents
com pos ing the in te gral in di ca tor of po lit i cal par tic i pa tion, we de ter -
mined eight kinds of pos si ble in volve ment in pol i tics, which are the most
gen eral. The joint real par tic i pa tion of peo ple in these kinds has to de ter -
mine the level of po lit i cal par tic i pa tion in so ci ety. Tak ing into con sid er -
ation the works of N. Nue and S. Verba, L. Milbrath, and Ye. Golovakha,
we have com piled a list of em pir i cal in di ca tors rep re sent ing each of se -
lected kinds. The main cri te rion ap plied to the list de vel op ment was the
pop u lar ity of po lit i cal par tic i pa tion kinds in Ukraine. For in stance, we
did not in clude in the list the in di ca tor “fi nan cial sup port of a party or
can di date dur ing an elec tion cam paign” be ing used in for eign stud ies;
be sides, elec toral par tic i pa tion is pre sented not by three in di ca tors (par -
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tic i pa tion in lo cal, par lia men tary, and pres i den tial elec tions), but only
one, be cause we were in ter ested in vot ing as a kind of participation
without taking into account its varieties. 
Thus, we se lected the most typ i cal, re veal ing in di ca tors for each of
eight kinds of po lit i cal in volve ment in Ukrai nian so ci ety, though not all
ex ist ing va ri et ies. More over, ac cord ing to Ye. Golovakha and N. Panina,
“a re searcher has to limit a list of pa ram e ters em pir i cally rep re sent ing
an ob ject of the phe nom e non stud ied, be cause the use of re search pro -
ce dures is lim ited by or ga ni za tional po ten tial of em pir i cal re search and
psy cho log i cal re sources of re spon dents” [60, p. 20].
In the ques tion naire, the ques tion: “If we talk about your at ti tude
to pol i tics, can we say that you…?” each of eight gen eral kinds of po lit -
i cal par tic i pa tion was rep re sented by one in di ca tor. As a re sult, there
was col lected a num ber of fac tual state ments on re spon dent’s in volve -
ment in pol i tics, with out ref er ence to cer tain pe ri ods, in or der to ob tain
in for ma tion about self-iden ti fi ca tion of their in volve ment, how they de -
ter mine them selves in this sense. Thus, the ques tion was ac com pa nied
by a num ber of state ments “on at ti tude to pol i tics” placed in a ran dom
way with al ter na tives “yes” or “no”. 
List of em pir i cal in di ca tors (state ments about them selves) for
eight dif fer ent kinds of po lit i cal in volve ment:
1. In volve ment in po lit i cal and ideo log i cal com mu ni ca tion (con -
tacts, com mu ni ca tion with po lit i cal ac tors): “You con tact (com mu -
ni cate) with ac tiv ists of so cial and po lit i cal move ments or par ties”.
2. Ex pres sive ver bal in volve ment (to ex press them selves in
talk):“You talk about pol i tics, dis cuss po lit i cal is sues”.
3. Non-in sti tu tional prac tices of in volve ment (non-as so ci ated ac -
tiv ity in fa vor of po lit i cal ac tors): “You do some thing in fa vor of a cer -
tain so cial and po lit i cal move ment or party (or in fa vor of a pol i ti cian, 
dep uty)”.
4. Cog ni tive in volve ment (to con sume in for ma tion about pol i tics
from mass me dia): “You read about pol i tics in news pa pers, watch
TV, and lis ten to the ra dio”.
5. In flu ence on for ma tion of opin ions in small groups (pro pa -
ganda and ag i ta tion for the learned so cial and po lit i cal po si tion):
“You try to per suade friends and rel a tives that your opin ion is
right”.
6. In sti tu tional prac tices of in volve ment (mem ber ship in as so ci a -
tions of civil ac tiv ity): “You are a mem ber of so cial and po lit i cal
move ment or party and take a real part in their ac tiv ity”.
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7. In volve ment mo ti vated by a “prob lem atic sit u a tion” (“pa -
tron-cli ent” re la tions with po lit i cal ac tors to achieve a self ish end,
in or der to “solve a prob lem”): “You ap ply to the au thor i ties or dep u -
ties for so lu tion of a prob lem”.
8. Elec toral in volve ment: “You al ways take part in elec tions”.
2. Fea tures of Mea sur ing Po lit i cal Par tic i pa tion
Me thod i cally, the aim of re search was, ac cord ing to Ye. Golovakha
[61, p. 13], by “pro vok ing fac tual self-re ports” of re spon dents about their 
real po lit i cal ac tiv ity in cer tain forms, to de velop an ad e quate me thod i cal 
ap proach and to unite the data col lected on all in di ca tors into an in te -
grated in dex — gen er al ized nu mer i cal in dex of political participation in
society.  
We se lected the meth od olog i cal ap proach to meet the aim tak ing into
ac count the spe cific fea ture of po lit i cal par tic i pa tion: logic of cu mu la -
tive in volve ment of peo ple in pol i tics that par tially is reg is tered by
cross-cul tural stud ies [62, pp. 64–65, 222], as well as Ukrai nian and
Rus sian re searches [41, pp. 27–28; 44].
For ex am ple, if we know that an in di vid ual voted at the pres i den tial
elec tion (one of the most usual and less oblig ing po lit i cal ac tions), then
we can not say that the in di vid ual did some thing in fa vor of a can di date
(be cause it would be an ac tion more com pli cated and re source de mand -
ing) or, what is more, that the in di vid ual is an ac tive mem ber of po lit i cal
party rep re sent ing a can di date (one of the ac tions most oblig ing and re -
source de mand ing). How ever, if we know that an in di vid ual did some -
thing in fa vor of a can di date, then we can say that he/she takes part in a
less sig nif i cant po lit i cal ac tion, like vot ing, al though we can not be sure
that he/she took the next step — en tered a po lit i cal party. At last, if we
know that an in di vid ual is an ac tive mem ber of a party, we have all
grounds to think that he/she did some thing in fa vor of the party’s can di -
date and, of course, took part in vot ing.  
Ac cord ing to J. Manheim and R. Rich, who re garded a sim i lar ex am -
ple, “some kinds of be hav ior are so con nected with each other that to fol -
low one of them needs more ef forts than to fol low oth ers” [63, p. 256].
That is why, less com pli cated, less oblig ing and need ing not many re -
sources (time, en ergy, var i ous means) po lit i cal ac tions pre cede the ones
more com pli cated. Thus, we sup posed that num bers of re spon dents
should have dropped along with growth in more com pli cated kinds of po -
lit i cal par tic i pa tion of these re spon dents. 
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In this case, we look for a one-di men sional con tin uum of fea tures re -
lated to po lit i cal par tic i pa tion, be ing a la tent and multi-ex plicit char ac -
ter is tics, ac cord ing to a list of its man i fes ta tions or dered by their log i cal
con nec tions.
3. Meth od olog i cal Ap proach to Mea sur ing
One of the most proved ways for con struc tion of an or dered nom i nal
scale is the method of the con ti nu ity scale anal y sis by L. Guttman [64],
the main prin ci ples of which were ap plied to de vel op ment of meth ods for
mea sur ing. This ap proach has the fol low ing ad van tages: first, it en sures 
an ad e quate pro ce dure for cal cu lat ing the level of po lit i cal par tic i pa tion
char ac ter is tic of a re spon dents’ group; sec ond, it de ter mines the way to
as sess how a list of po lit i cal par tic i pa tion kinds cor re sponds to our idea
about their abil ity to be or dered. 
In other words, ap pli ca tion of this ap proach would make it pos si ble to 
reg is ter man i fes ta tions of this la tent fea ture (level of po lit i cal par tic i pa -
tion) by a num ber of its in di ca tors, which, ac cord ing to the the o ret i cal
sug ges tion about the cu mu la tive na ture of po lit i cal par tic i pa tion,
should or derly “form” a cu mu la tive hi er ar chy. 
The pro ce dure of con struc tion of the in dex of po lit i cal par tic i pa tion
on the ba sis of the Guttman con ti nu ity scale anal y sis con sists of sev eral
main stages de scribed in de tails in me thod i cal works [63, pp. 256–262;
65, pp. 175–180]:
1. Re spon dents are shown the above-men tioned list of eight fac tual
state ments about their po lit i cal in volve ment, which are sup posed to
form a one-di men sional con tin uum. We used the di chot o mous nom i nal
scale of an swers (“yes” or “no”). Af fir ma tive an swers, in which peo ple de -
clared their in volve ment of a cer tain kind in pol i tics, got 1 point; neg a tive
an swers were es ti mated at 0. 
2. Ac cord ing to the scale, fi nal point of re spon dent is a sum of all
points got for each of eight kinds of po lit i cal in volve ment. The max i mum
level of po lit i cal in volve ment is 8 points; no in volve ment at all is es ti -
mated at 0, oth ers are be tween the two poles of the con ti nu ity scale. 
3. Orig i nal so cio log i cal data is ar ranged in a ma trix, for con struc tion
of the con ti nu ity scale, to or der re spon dents by points: from the high est
to the low est. “+” is given to a re spon dent’s an swers con firm ing his/her
in volve ment in pol i tics (“yes”); “–” is given to an swers de ny ing po lit i cal
par tic i pa tion (“no”). 
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4. Po si tions (kinds of po lit i cal par tic i pa tion) are or dered by the to tal
num ber of an swers to each op tion from max i mum to min i mum. Then,
the ma trix is con verted into the con ti nu ity scale “stairs” in the way that
in volve ment in more com pli cated kinds of po lit i cal par tic i pa tion has to
cause the prac tic ing less com pli cated ones (in de scend ing or der). Thus,
in the con ti nu ity scale, those who got more points are above those with
less and so on. We can see whether an swers of re spon dents about their
po lit i cal in volve ment can be pre sented as a one-di men sional con tin uum
(“cu mu la tive stairs”)1.
5. The points that got a re spon dent in all state ments de ter mine
his/her range con sid ered as an in di vid ual in dex. In di vid ual ranges of re -
spon dents all to gether form a met ric scale; that is why, for a group of peo -
ple, the in dex of po lit i cal par tic i pa tion was adopted as an arith me tic
mean of points. The in dex var ies from 0 to 8; the more its num ber, the
higher a level of po lit i cal par tic i pa tion. 
Ap pro ba tion of this ap proach was con ducted dur ing the pub lic opin -
ion poll in Kirovohrad (March 2004)2.
4. Con struc tion of the Scalogram and the In dex of
Po lit i cal Par tic i pa tion. Sta tis ti cal As sess ment of
the Mea sure ment Re li abil ity and Va lid ity
Scalogram Anal y sis
The scalogram po si tions (Ta ble 1) are or dered from left to right by de -
creas ing in to tal num ber of an swers with “+”, that is ac cord ing to low er -
ing of re spon dents’ po lit i cal in volve ment. The re sult ing data (the weight
of par tic i pa tion in each kind) are pre sented at the bot tom of Ta ble 1
(“Dis tri bu tion of af fir ma tive an swers by the scale po si tions”). 
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With out com put ers, to turn lines of the scalogram, in or der to pres ent the con tin uum as “stairs”,
was a com pli cated and tir ing op er a tion. L. Guttman moved color chips cor re spond ing to an swers
with “+” and “–“. Now these op er a tions have be came easy due to the SPSS pro gram.
2
The Cen tral Ukrai nian So cio log i cal Lab o ra tory, V. Vynnychenko Kirovohrad State Ped a gog i cal
Uni ver sity, con ducted the sur vey. The sam ple con sisted of 420 re spon dents. The sam pling was a
quota, rep re sen ta tive for adult pop u la tion of Kirovohrad ac cord ing to sex and age (from 18 to 75).
The method was an in di vid ual stan dard ized in ter view at a place of res i dence. While ð = 0.95, the
sam ple stan dard de vi a tion was 5%.
Ta ble 1
Con struc tion of the Guttman Scalogram with the Data of Study
on Po lit i cal Par tic i pa tion of Kirovohrad Pop u la tion (N = 420)
SCALOGRAM POSITIONS (KINDS OF
POLITICAL PARTICIPATION)
An swers with out mis takes
8 7 6 5 4 3 2 1
Frequen -
cy (%)
Num ber
of mis -
takes
Weight of
an swers
with mis -
takes
Range
(points)
+ + + + + + + + 4 (1.0) 0 0 8
– + + + + + + + 3 (0.7) 0 0 7
– – + + + + + + 4 (1.0) 0 0 6
– – – + + + + + 13 (3.1) 0 0 5
– – – – + + + + 81 (19.3) 0 0 4
– – – – – + + + 70 (16.6) 0 0 3
– – – – – – + + 46 (10.9) 0 0 2
– – – – – – – + 41 (9.8) 0 0 1
– – – – – – – – 29 (6.9) 0 0 0
Ex am ples of an swers with mis takes
An swers with mis takes
Frequan -
cy (%)
Num ber
of mis -
takes (j)
Weight of
an swers
with mis -
takes  (nj)
Range
(num ber
of re spon -
dents)
– – + – + + + + 100
(23,8) 1 100
6 (1) 
5 (15)
4 (11)
3 (27)
2 (19)
1 (27)
– – – – + + – –  15 (3,6) 2 30
6 (3)
4 (3)
3 (1)
2 (8)
+ + – – – + + +   9 (2,1) 3 27
5 (7)
3 (1)
2 (1)
+ – – – + + – +   5 (1,2) 4 20 4 (5)
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Dis tri bu tion of af fir ma tive an swers by
the scale po si tions
To tal
num ber of 
an swers
with mis -
takes
Max i mal
num ber of 
mis takes
Summed
weight of
an swers
with mis -
takes 
 n j
j =
∑
1
4
The
Guttman
co ef fi cient 
of repro -
ducibility
(CR)
19
(4,5
%)
20
(4,8
%)
42
(10,0
%)
43
(10,2
%)
167
(39,8
%)
249
(59,3
%)
318
(75,7
%)
331
(78,8
%)
129
(30,7%)
4 177 0,95
So, the eight fac tual state ments about re spon dents’ in volve ment in
pol i tics are or dered ac cord ing to com plex ity of par tic i pa tion kinds in the
fol low ing way:
1. “You al ways take part in elec tions”.
2. “You read about pol i tics in news pa pers, watch TV, and lis ten to the
ra dio”.
3. “You talk about pol i tics, dis cuss po lit i cal is sues”.
4. “You try to per suade friends and rel a tives that your opin ion is
right”.
5. “You ap ply to the au thor i ties or dep u ties for so lu tion of a prob lem”.
6. “You con tact (com mu ni cate) with ac tiv ists of so cial and po lit i cal
move ments or par ties”.
7. “You do some thing in fa vor of a cer tain so cial and po lit i cal move -
ment or party (or in fa vor of a pol i ti cian, dep uty)”.
8. “You are a mem ber of so cial or po lit i cal move ment or party and
take a real part in their ac tiv ity”.
Ev ery line of the scalogram rep re sents a group of re spon dents who
gave a cer tain com bi na tion of an swers to all eight state ments. The first
line rep re sents 1% of re spon dents whose an swers dis play their max i mal
in volve ment in po lit i cal life. The sec ond line rep re sents 0.7% of those
who is in volved in all kinds of po lit i cal life apart from the op tion 8, etc.
Thus, the first nine lines of the scalogram rep re sent those com bi na tion
of an swers, which to tally con firm the sup posed idea about or der re la -
tion ship be tween all eight kinds of po lit i cal par tic i pa tion, that is they
form a one-di men sional con tin uum re flected in the scalogram by
“stairs”. These nine groups of re spon dents, placed along the “stairs” in
the scalogram, form the types of ideal scale. 
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Ta ble 1 (end)
How ever, the scalogram can not be con sid ered as ideal be cause 129 of
420 re spon dents gave an swers with de vi a tions from ideal dis tri bu tion,
which are usu ally called mis takes (the col umn “To tal num ber of an swers 
with mis takes”). These groups of re spon dents are rep re sented in the
lines 10–13 not in ter sect ing the “stairs”1. Mis takes are not neg li gence of
re spon dents but lack of cor re spon dence in the or der re la tion ship be ing
the main con di tion of the Guttman scal ing. For ex am ple, a re spon dent
be ing a mem ber of po lit i cal party is not in ter ested in pol i tics pre sented
by mass me dia. V. Yadov calls such sit u a tions par a doxes — “those who
can mul ti ply but can not add…” [65, p. 179]. That is, ful fill ing more com -
pli cated ac tion, the per son does not ful fill the one less com pli cated and
log i cally im plied. Such par a doxes make con struc tion of ideal scalogram
prac ti cally im pos si ble. 
Con struc tion of the In dex of Po lit i cal Par tic i pa tion (IPP)
In the last col umn — “Range” (Ta ble 1) — groups of re spon dents re -
lated to ideal types of the scale were or dered by range of points (from 8 to
0), which they got af ter we had summed the an swers with “+” for all state -
ments. Ac cord ing to the Guttman ap proach, we sum an swers of the
whole sam ple, in clud ing the groups of re spon dents whose an swers were
with mis takes.
Tak ing into ac count the data of the whole set (Ta ble 2) and scal ing by
Guttman, we can unite those po lit i cal par tic i pa tion in di ca tors, ac cept -
able for the nat u ral or der ing, into a sin gle whole — in dex of po lit i cal par -
tic i pa tion cal cu lated as an ar ith met i cal mean of points col lected by re -
spon dents. 
While in ter pret ing the cal cu lated in dex, we can re fer to the ideal val -
ues (Ta ble 3) ac cord ing to the logic of ideal types of the Guttman scale. A
value of in dex can be re ferred to the cor re spond ing level of po lit i cal par -
tic i pa tion. Also, as we men tioned above, the al go rithm of scal ing by
Guttman sup poses that a higher level of po lit i cal par tic i pa tion in cludes
in volve ment in all kinds of par tic i pa tion of lower lev els be cause there is
an or der re la tion ship be tween them. 
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1
The full scalogram con sists of 129 lines that is equal to the num ber of re spon dents who “made a 
mis take”, thus, we can see where the de vi a tion is for each of them. The lines 10–13 pres ent typ i cal
ex am ples of such de vi a tions from the cu mu la tive or der, but the data for this part of re spon dents
are com pletely pre sented in the nu mer i cal part of the scalogram. For ex am ple, the line 10 shows
that 100 re spon dents made one mis take, one re spon dent of them had the range 6, etc. So, the
“mis tak able” re spon dents are dis trib uted into dif fer ent groups ac cord ing to the num ber of their mis -
takes and their range; this is nec es sary for fur ther cal cu la tions.
Ta ble 2
Sta tis tics of the In dex of Po lit i cal Par tic i pa tion (IPP)
for Pop u la tion of Kirovohrad
Col lected points (ac cord ing to the kinds of po lit i cal in -
volve ment), % of re spon dents ²n -
dex*
σ** Me -
dian
Mo -
de
0 1 2 3 4 5 6 7 8
6,9 16,2 17,6 23,6 23,8 8,3 1,9 0,7 1,0 2,83 1,59 3,00 4,0
* — Points (an ar ith met i cal mean), scale 0–8;
**— Stan dard de vi a tion 
Ta ble 3
Ideal Val ues for In di ces of Dif fer ent Kinds and Lev els of
Po lit i cal Par tic i pa tion ac cord ing to the Guttman Scale
Kinds of po lit i cal par tic i pa tion
Cor re spond -
ing lev els of
po lit i cal par -
tic i pa tion
Ideal
val ues
for in di -
ces (In
points)
In sti tu tional prac tices of par tic i pa tion
High
8,00
Non-in sti tu tional prac tices of par tic i pa tion 7,00
Par tic i pa tion in ideo log i cal com mu ni ca tion 6,00
Par tic i pa tion mo ti vated by a “prob lem atic sit u a tion”
Mid dle
5,00
In flu ence on for ma tion of opin ions in small groups 4,00
Ex pres sive and ver bal par tic i pa tion 3,00
Cog ni tive in volve ment 
Low
2,00
Elec toral in volve ment 1,00
Ab sence of in volve ment in any kind of par tic i pa tion 0,00
The scalogram anal y sis of em pir i cal data makes it pos si ble to hi er ar -
chi cally or ga nize peo ple’s group by their in volve ment in pol i tics. Hi er ar -
chy of po lit i cal par tic i pa tion (high, mid dle, and low lev els) is de ter mined
ac cord ing to the kinds of par tic i pa tion re quir ing dif fer ent ex penses of
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time, en ergy, and re sources: a lower level cor re sponds to the kinds,
which do not re quire sig nif i cant in di vid ual con tri bu tion to pol i tics. 
Of course, this ap proach is very rel a tive but, in our opin ion, it en ables
to dif fer en ti ate and char ac ter ize lev els of “politicization” on the ba sis of
de ter mined value of in dex. 
Sta tis ti cal Eval u a tion of the Scale Re li abil ity and Va lid ity
Since al most a one third of re spon dents (30.7%) gave an swers with
de vi a tions from ideal dis tri bu tion, we had to un der stand whether this
er ror was so se ri ous that it meant that there was no ex pected or der be -
tween state ments or the er ror was harm less and could be set aside1.
Con clu sions about con struc tive va lid ity and re li abil ity of the mea sur ing
scale were drawn with the help of the Guttman co ef fi cient of repro -
ducibility (CR) cal cu lated ac cord ing to the for mula2: 
CR =
×
= −
+ + +
×
= − = −
=
∑n
i N
j
j 1
4
1
100 30 27 20
8 420
1
177
3360
1 0 05, = 0 95, ,
nj — num ber of an swers in lines with mis takes;
i  — num ber of scale points;
N — to tal num ber of re spon dents (sam ple).
All the num bers used for cal cu la tion of CR are pre sented by the
scalogram (Ta ble 1). The nu mer a tor, Σnj, is a to tal num ber of ex ist ing
real mis takes (summed weights of mis takes); the de nom i na tor, i N× , is
the to tal num ber of all pos si ble mis takes (when any state ment or re -
spon dent is not con fined to the scale). Thus, the for mula makes it pos si -
ble to eval u ate the por tion of all mis takes. Hav ing sub tracted this quan -
tity from 1, we get the por tion of “fault less” en ter ing in the scale. So, our
cal cu lated co ef fi cient of reproducibility (CR) for the con structed scale
was 0.95. The Guttman scale is ac cepted as re li able if the co ef fi cient is
no less than 0.90.
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1
In con trast to ad di tive scales (like the Likert scale), re li abil ity and va lid ity of which are de ter -
mined by cor re la tion of po si tions and their in ner con sis tency, the spe cific fea ture of scal ing by
Guttman is that there is con trol over the scale reproducibility. That is why, the cor re la tion co ef fi -
cient (Pearson’s) of scale’s po si tions and Cronbach’s al pha can not be ap plied in this case.
2
In 1947, Loevinger of fered a for mula for the ho mo ge ne ity in dex for two ques tions of ques tion -
naire and a sim i lar for mula for the ho mo ge ne ity in dex for all ques tions of ques tion naire. There are
mul ti di men sional mod els for eval u a tion of the Guttman scalogram firstly re garded by Coombs
(con junc tive model), fac tor-an a lyt i cal tests, but many of them ex ceed the re sol va bili ty of orig i nal
data. 
Be sides, we re con structed the scalogram in or der to check its re -
producibility. In two months, we in ter viewed 100 cit i zens of Kirovohrad
in the same way. CR was 0.94; it means that the com pa ra ble repro -
ducibility of the scalogram ex ists. 
Gen eral Char ac ter is tics of Po lit i cal Par tic i pa tion
in Kirovohrad
The data col lected within the in ter ro ga tion (March 2004), as a re sult
of the method ap pro ba tion, make it pos si ble: firstly, to an a lyze the hi er -
ar chy of po lit i cal par tic i pa tion kinds, from the most to the least pop u lar;
sec ondly, to de ter mine the pro por tions of groups con sist ing of re spon -
dents with the same in volve ment in pol i tics; thirdly, to de ter mine the
level of po lit i cal par tic i pa tion for the pop u la tion as a whole:
1. In Kirovohrad, peo ple dem on strated mostly the fol low ing kinds of
in volve ment in pol i tics (see the bot tom of Ta ble 1): elec toral (78.8%), cog -
ni tive (75.7%), ex pres sive and ver bal (59.3%). To a small ex tent, the cit i -
zens were in volved in po lit i cal prac tices — in sti tu tional (4.5%) and non-
 in sti tu tional (4.8%).
2. Ta ble 2 shows that prac ti cally equal num bers of re spon dents are
in volved in three and four kinds of po lit i cal par tic i pa tion, they to gether
amount ap prox i mately to 50% (bi modal dis tri bu tion). 7% of peo ple are
to tally “ex cluded” from pol i tics. Very few re spon dents (only 3.6%) are in -
volved si mul ta neously in six and more kinds of po lit i cal par tic i pa tion.
3. For the pop u la tion of Kirovohrad, the in dex of po lit i cal par tic i pa -
tion is 2.83 points. If we com pare it to ideal val ues of the in dex (Ta ble 3), it 
would be “be low mid dle” or ap proach ing the bot tom of the “mid dle level”;
this could be also con firmed by the me dian value  — 3.00 (Ta ble 2). As to
the kinds of po lit i cal par tic i pa tion, cit i zens of Kirovohrad are mostly in -
volved in elec toral and cog ni tive ones. Ex pres sive and ver bal in volve ment 
was char ac ter is tic to a lesser ex tent. 
5. Con struc tion of Em pir i cal Model
for Strat i fi ca tion of Po lit i cal Par tic i pa tion
As it was said above, po lit i cal par tic i pa tion can be em pir i cally
brought to a hi er ar chy; thus, de pend ing on lev els of “politicization”, we
can hi er ar chi cally dif fer en ti ate peo ple’s po si tions in a ver ti cal field of po -
lit i cal par tic i pa tion.
We took into ac count a sub stan tial con tri bu tion to the study of po lit i -
cal par tic i pa tion made by for eign re search ers who re gard from four to six 
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cat e go ries of peo ple ac cord ing to their in volve ment in pol i tics. As a re -
sult, the pop u la tion of Kirovohrad was di vided into four cat e go ries (po si -
tions of po lit i cal par tic i pa tion) with a sta tis ti cally sig nif i cant dif fer ence
in IPP (ð < 0.01). This ex am ple of em pir i cal model for strat i fi ca tion of po -
lit i cal par tic i pa tion po si tions is rep re sented graph i cally (Fig ure 1).
X-axis — the scale: 0–8 points; Y-axis — % of re spon dents; Cir cles (cat e go ries
of re spon dents) con tain val ues of the in dex of po lit i cal par tic i pa tion (points).
Fig. 1. Strat i fi ca tion of po si tions in the field of po lit i cal par tic i pa tion
(Kirovohrad ex am ple)
De ter mi na tion of these po si tions and their in ter pre ta tion were based
on ideal val ues of in di ces for var i ous kinds and lev els of po lit i cal par tic i -
pa tion (Ta ble 3). Ac cord ing to the IPP val ues, the pop u la tion of Kiro -
vohrad can be di vided into the fol low ing cat e go ries: 
1. “Ex cluded” from pol i tics (0 ≤ IPP ≤ 1).
2. Low level of in volve ment in pol i tics (1 ≤ IPP ≤ 3).
3. Mid dle level of in volve ment (3 ≤ IPP ≤ 6).
4. High level of in volve ment (6 ≤ IPP ≤ 8).
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Char ac ter is tics of the Po lit i cal Par tic i pa tion Po si tions
1. Po si tion of the cat e gory with a high level of po lit i cal in volve ment
(IPP = 6.7 points)1 — “po lit i cal ac tiv ists”. Peo ple of this cat e gory are
char ac ter ized by a high level of “politicization” and in volved prac ti cally in 
all kinds of po lit i cal par tic i pa tion: from elec toral to var i ous kinds of com -
mu ni ca tion (in clud ing ideo log i cal) and po lit i cal prac tices, in clud ing the
high est kind — di rect par tic i pa tion in in sti tu tion al ized po lit i cal ac tiv ity. 
2. Po si tion with a mid dle level of po lit i cal par tic i pa tion (IPP = 4.3
points)2 — “com mu ni ca tors”. This cat e gory col lects those who are “ex -
cluded” from po lit i cal prac tices. They do not ad vance be yond com mu ni -
ca tion kinds of po lit i cal par tic i pa tion within the small groups, which
they be long to. They try to in flu ence for ma tion of opin ions in these
groups by pro pa ganda of the learnt so cial and po lit i cal po si tion (“they try 
to per suade peo ple that their own opin ions are right”). Of course, they
are in volved in all “pre ced ing” kinds of par tic i pa tion: elec toral, cog ni tive,
ex pres sive and ver bal. For this cat e gory, the cul mi na tion of po lit i cal par -
tic i pa tion could be con tacts with po lit i cal ac tors (of fi cials, dep u ties) in
or der to solve their “prob lem atic sit u a tion”. 
3. Po si tion with a low level of po lit i cal par tic i pa tion (IPP = 2.1 points)3
col lected those called “vot ing con sum ers”. Their po lit i cal in volve ment
is lim ited mainly to elec toral and cog ni tive kinds (con sump tion of in for -
ma tion about pol i tics from mass me dia). For this cat e gory, the cul mi na -
tion of po lit i cal par tic i pa tion could be ex pres sive and ver bal ac tiv ity (“ex -
press them selves in talk”). 
4. Po si tion of peo ple es tranged from the main kinds of po lit i cal par tic i -
pa tion (IPP = 0), who even do not take part in elec tions. They are called
“apo lit i cal”. How ever, we should not over es ti mate such an es trange -
ment in the real life. Po lit i cal be hav ior is char ac ter ized by the fea ture
sim i lar to the one called by G. Al mond and S. Verba “in ter rupted and po -
ten tial na ture of in volve ment” [55]. In our study, it means some po ten tial
of ep i sodic, frag men tary elec toral and cog ni tive in volve ment of the “apo -
lit i cal” (e.g. they may vote oc ca sion ally or watch a po lit i cal talk show). 
While giv ing in ter pre ta tions on po lit i cal par tic i pa tion, one has to re -
mem ber the con clu sion based on ex pe ri ence of var i ous stud ies: po si -
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1
Stan dard de vi a tion = 0.9.
2
Stan dard de vi a tion = 0.4.
3
Stan dard de vi a tion = 0.8.
tions of peo ple can not be strictly lo cal ized in the field of po lit i cal
par tic i pa tion.
Firstly, po lit i cal be hav ior of in di vid u als is change able; even if we take
into ac count the most pos si ble fac tors af fect ing po lit i cal par tic i pa tion,
the be hav ior is still sit u a tional and spo radic by na ture [66].
Sec ondly, po lit i cal par tic i pa tion is of a cy clic na ture (“cy cles of high-
 low in volve ment”), this can be the rea son of its spo radic man i fes ta tions
(im pul sive ness), like sit u a tions when peo ple es tranged from pol i tics
(“apo lit i cal”), those who are not in ter ested, sud denly be come not only
“vot ing con sum ers”, but even “po lit i cal ac tiv ists” [55].
Thirdly, sig nif i cance of dif fer ent is sues rarely grows evenly for all so -
cial and de mo graphic groups; that is why, in some cases, for ex am ple,
“com mu ni ca tors” of aged group can be come “po lit i cal ac tiv ists”, while in 
other cases, they are “vot ing con sum ers”. 
Thus, we have to take into ac count pos si ble changes in the cur rent
pic ture of po lit i cal be hav ior in or der to avoid in ad e quate con clu sions
about strong de ter mi na tion of the po lit i cal par tic i pa tion po si tions,
which are, ac cord ing to P. Bourdieux, de ter mined not by their strict lo -
cal iza tion but by re la tions with other po si tions; there fore could be un -
der stood through cor re la tion, com par i son, and con trast ing with each
other [32, p. 25].
Ap pli ca tion of the Guttman scal ing, in our opin ion, makes it pos si ble: 
first, to study more pro duc tively the or der of peo ple’s in volve ment in pol i -
tics, due to which we can have a clear idea of the logic of this pro cess and
its or dered struc ture; sec ond, to de ter mine and com pare dif fer ent so cial
and de mo graphic groups ac cord ing to their in volve ment in pol i tics (by
level of “politicization”); third, to mea sure lev els of po lit i cal par tic i pa tion
for var i ous so ci et ies (in dex); fourth, to dif fer en ti ate peo ple’s po si tions in
the ver ti cal field of po lit i cal par tic i pa tion (em pir i cal model of strat i fi ca -
tion). 
More over, the sug gested me thod i cal ap proach en ables to ap ply widely 
math e mat i cal and sta tis ti cal meth ods, e.g. for anal y sis of po lit i cal par -
tic i pa tion fac tors, as well as to con duct com par a tive and mon i tor ing
stud ies, which are very im por tant for de vel op ment of em pir i cal, the o ret i -
cal, and meth od olog i cal anal y sis of po lit i cal par tic i pa tion. 
Of course, the pre sented work does not in clude all as pects of the ory,
meth od ol ogy, and mea sure ment of po lit i cal par tic i pa tion, but it pro vides 
a pro duc tive ap proach to its in te gral the o retic and meth od olog i cal un -
der stand ing and me thod i cally grounded anal y sis of this phe nom e non in 
so cio log i cal stud ies. 
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